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PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENENTU STRUKTUR 
MODAL PADA INDUSTRI FOOD AND BEVERAGE YANG 





      Salah satu keputusan terpenting yang harus diambil oleh seorang 
manajer terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan adalah keputusan 
pendanaan. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan keputusan dalam 
menentukan struktur modal bagi suatu perusahaan. Tanpa adanya 
proposisi sumber pendanaan yang tepat baik itu berasal dari pendanaan 
internal maupun pendanaan eksternal dapat mengancam 
keberlangsungan hidup suatu perusahaan sehingga penelitian ini 
bermaksud untuk meneliti lebih dalam pada struktur permodalan yang 
dimiliki oleh industri food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2007-2012 dengan menggunakan beberapa 
variabel sebagai faktor-faktor penentu struktur modal yaitu struktur 
aktiva, kesempatan pertumbuhan, ukuran perusahaan dan profitabilitas. 
      Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-
faktor penentu struktur modal pada struktur permodalan industri food 
and beverage. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 
perusahaan food and beverage yang merupakan hasil perusahaan yang 
sudah diseleksi sebelumnya dengan teknik purposive sampling yaitu 
dengan menggunakan nonprobability sampling. Pada penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data yaitu teknik Common Effect. Hasil 
temuan dari penelitian ini adalah variabel kesempatan pertumbuhan dan 
variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif. Sedangkan untuk 
variabel struktur aktiva dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
struktur modal. Hal ini menjelaskan bahwa kesempatan pertumbuhan 
dan ukuran perusahaan merupakan faktor penentu struktur modal yang 
mempengaruhi keputusan dalam menentukan struktur modal.  
 
Kata Kunci: Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal, Struktur Aktiva,  
                      Kesempatan Pertumbuhan, Ukuran Perusahaan dan  





 CAPITAL STRUCTURE DETERMINANT ON FOOD AND 
BEVERAGE INDUSTRIES LISTED IN INDONESIA 




      One of the important choice that need to be taken by a manager in 
its relation to company business activity is funding decision. This 
funding decision related with decision when deciding capital structure of 
a company. Without the correct funding proposition whether it comes 
from internal funding or eksternal funding it could threaten the survival 
of a company, this research was conducted in terms to study the the 
influence of deciding factor of capital structure in company that 
majoring in food and beverage that listed on Indonesia Stock Exchange 
in 2007-2012 by using some variable as a deciding factor of capital 
structure, the variable is activa structure, growth opportunities, company 
size, and profitability.  
       This research was conducted to know the effect of the determinant 
of capital structure on the capital structure of the food and beverage 
industries. Sample used in this research contains from 12 food and 
beverage company that selected by using purposive sampling technique, 
by using nonprobability sampling. This research is using Common 
Effect, as data analyzed technique. The result of this research is variable 
growth opportunities and company size that has a positive influence to 
capital structure. The other variable active structure and profitability has 
no influence to capital structure. This result explain that growth 
opportunities and company size is a deciding factor of capital structure 
that influence the decision in deciding capital structure. 
 
Key words: Determinant of Capital Structure, Activa Structure, Growth  
                    Opportunities, Company Size dan Profitability.  
